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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100146
Date de l'opération : 2001 (EX)
1 Préalablement à l'extension de la gendarmerie d'Uckange, des sondages ont été prescrits
par le service régional de l'Archéologique en raison de la proximité de vestiges gallo-
romains avérés sur ce secteur. Ceux-ci ont permis de mettre au jour, sur les 1 400 m2
sondés,  trois angles de fondations d'un bâtiment gallo-romain de forme rectangulaire
de 12 m x 5,50 m. Des fragments de tuiles romaines (tegulae)ont également été mises au
jour  dans  ces  sondages.  Une  fouille  complémentaire,  ainsi  qu'un  décapage,  ont  été
réalisés.
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